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Tarkastelujakson vuodet olivat syvän laman aikaa. Vuonna 
1991 bruttokansantuotteen määrä romahti 7 prosenttia alas­
päin ja  vuonna 1992 vielä 4 prosenttia. Vaikka lama sy- 
venikin vielä 1992, eivät vuodet olleet täysin samanlaisia. 
Viime vuonna teollisuus, erityisesti vientitoimialat sekä 
metsätalous kasvattivat tuotantoaan. Tämä ei kuitenkaan 
vaikuttanut kokonaistyöllisyyteen, jonka kehitys edelleen 
kulki alaspäin. Viime vuonna laman vaikutus voimistui 
palvelutoimialoilla. Niiden supistuminen oli nopeaa. Myös 
rakennustoiminnan pudotus jatkui ilman hidastumisen 
merkkejä.
Investointien volyymi on pienentynyt selvästi nopeammin 
kuin bruttokansantuote. Tämän seurauksena investointien 
arvo verrattuna bruttokansantuotteeseen 1. investointiaste 
aleni 18,4 prosenttiin. Muutos on merkittävä, sillä näin al­
haalla investointiaste on ollut viimeksi noin 50 vuotta sit­
ten sota-ajan jälkeen. Investointikysynnän lamaannuttua 
myös investointitavaroiden hinnat ovat alentuneet 
Yksityisten kulutusmenojen määrä supistui jo kolmantena 
vuonna peräkkäin, viime vuonna aleneminen oli 5,2 pro­
senttia. Myös julkiset kulutusmenot vähenivät viime vuon­
na, vuonna 1991 ne vielä hieman kasvoivat
Kansantulo jäi viime vuonna 4,7 prosenttia edellisvuotta 
pienemmäksi. Henkeä kohti laskettuna kansantuote oli 
73483 markkaa, mikä oli noin 4000 markkaa vähemmän 
kuin vuonna 1991.
Valtion rahoitusasema heikkeni edelleen viime vuonna. 
Verotuksen painopiste siirtyi laman myötä sosiaaliturva­
maksujen suuntaan, kun veroja ja työeläkemaksuja kertyi 
edellisvuotta vähemmän. Yhteensä julkisyhteisöjen rahoi­
tusvaje oli viime vuonna 29 miljardia markkaa.
Veroaste oli viime vuonna 47,1 prosenttia, mikä on 0,3 
prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 1991.
Kansantalouden ulkoinen tasapaino oli hieman edellisvuot­
ta parempi. Vaihtotaseen alijäämä oli 22,8 miljardia mark­
kaa, eli 3,9 miljardia markkaa edellisvuotta vähemmän. 
Alijäämän suuruus oli 4,8 prosenttia bruttokansantuottees­
ta.
Tuotanto
Tuotanto väheni edelleen merkittävästi
Bruttokansantuote supistui viime vuonna 4 prosenttia ja 
kahdessa vuodessa tuotannon taso on alentunut lähes 11 
prosenttia. Vaikka tuotanto edelleen väheni, viime vuosi ei 
ollut samanlainen kuin edellinen, sillä teollisuuden ja met­
sätalouden tuotantomäärät kääntyivät nousuun. Toisaalta 
eräät palvelutoimialat osoittivat entistä nopeampaa laskua.
Markkinahintaisen bruttokansantuotteen arvo oli 475,6 mil­
jardia markkaa. Henkeä kohti laskettuna bruttokansan­
tuotetta syntyi 94329 markkaa. Yksityiseen kulutukseen 
suomalainen käytti 53930 markkaa ja julkinen kulutus hen­
keä kohti laskettuna oli 24000 maikkaa.
Teollisuustuotanto kasvoi
Teollisuustuotanto kasvoi määrällisesti 2,7 prosenttia edel­
lisestä vuodesta. Tuotanto lisääntyi nimen omaan vientitoi- 
mialoilla, metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 6,4 prosenttia 
ja puu- ja paperiteollisuuden 3,6 prosenttia. Muun tehdaste­
ollisuuden tuotantomäärä sitä vastoin pieneni 2,2 prosent­
tia.
Maataloustuotannon määrä supistui 14 prosenttia. Tähän 
vaikuttivat tuotannonrajoittamistoimet sekä lisäksi kasvin- 
viljelytuotannon osalta epäedulliset sääolot. Piristyneet 
puumarkkinat nostivat metsätalouden tuotannon volyymia 
8,9 prosenttia.
Talonrakentamisen väheneminen jatkui voimakkaana viime 
vuonna. Muiden talojen rakentaminen supistui hieman no­
peammin kuin asuntotuotanto. Yhteensä koko talonraken­
nustoiminta pieneni viime vuonna 17,2 prosenttia. Maa- ja 
vesirakennustoiminta oli 7,8 prosenttia edellisvuotta pie­
nempi.
Palvelutoimialoilla eniten supistui liike-elämää palvelevan 
toiminnan sekä rahoitus- ja  vakuutustoiminnan tuotanto. 
Myös julkisen toiminnan tuotannon määrä jäi hieman edel­
lisvuotta pienemmäksi.
Työllisyys, tuottavuus ja hinnat
Koko kansantalouden työllisten lukumäärä väheni 7 pro­
senttia. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostui 
viime vuonna 13,1 prosenttia. Työllisyystilanteen heik­
keneminen jatkui voimakkaana, vuonna 1991 työttömyys­
aste oli 7,6 prosenttia.
Tuottavuuden kasvu nopeutui
Yrittäjätoiminnan tuottavuus kasvoi viime vuonna 4,3 pro­
senttia. Edellisvuonna tuottavuuden kasvu jäi 0,5 prosent­
tiin. Teollisuuden tuottavuus kasvoi peräti 12,4 prosenttia.
Hintojen nousu hidasta
Bruttokansantuotteen hinnanmuutoksella mitattuna hintata­
so nousi viime vuonna 1,1 prosenttia. Edellisenä vuonna 
nousu oh 2,4 prosenttia. Vaihtosuhteen heikkeneminen jat­
kui, sillä vientihinnat nousivat 6,6 prosenttia, tuontihinnat 
kasvoivat sen sijaan 7,2 prosenttia.
Ulkomaankauppa
Vaihtotaseen vaje oli 22,8 miljardia maikkaa, mikä on 4,8 
prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 1991 vaje oli 
26,7 miljardia markkaa Viennin määrä lisääntyi 9,5 pro­
senttia, tuonnin kasvu jäi viime vuonna 1,2 prosenttiin. 
Kauppataseen ylijäämä kolminkertaistui edellisestä vuodes­
ta ja oh 12,1 miljardia markkaa. Palvelukaupan tase oli 
edelleen alijäämäinen, vajeen ollessa 6,5 miljardia mark­
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kaa. Alijäämä kuitenkin supistui noin 1,4 miljardia, mikä 
johtui matkailutaseen alijäämän pienenemisestä.
Kulutus ja investoinnit
Kotimaisen kysynnän supistuminen jatkui viime vuonna
Yksityiset kulutusmenot vähenivät määrällisesti 5,2 pro­
senttia. Suurinta aleneminen oli kestokulutustavaroiden, 
kuten autojen ja  kodinkoneiden hankinnassa, -21,1 prosent­
tia. Myös muiden kulutuksen pääryhmien määrän muutos 
osoitti alenevaa suuntaa. Julkiset kulutusmenot supistuivat 
0,4 prosenttia.
Investoinnit vähenivät viime vuonna 17,2 prosenttia ja in­
vestointiaste jäi 18,4 prosenttiin. Luku on niin alhainen, et­
tä vastaavia saa etsiä viidenkymmenen vuoden takaa ja 
kolmekymmenluvun lopulta.
Kansantulo ja käytettävissä oleva tulo
Kansantulon supistuminen jatkui
Kansantulo supistui viime vuonna 4,7 prosenttia. Palk­
kasumma aleni 6 ja  välilliset verot (netto) runsaat 4 pro­
senttia. Omaisuus- ja  yrittäjätuloja kertyi hieman edellis­
vuotta enemmän. Yritysten toiminnan tulos parani. Kotita­
louksien yrittäjätulojen kehitykseen vaikutti erityisesti 
maatalouden viljelytulojen lähes neljänneksen vähenemi­
nen.
Veroaste lähes ennallaan
Verojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus 
bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 47,1 prosenttia, 
mikä on 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Ve­
rotuksen lievä kiristyminen aiheutui yksistään sosiaalitur­
vamaksujen kolmanneksen kasvusta, kun vakuutetuilta kan­
nettiin korotettua kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua 
(ns. työllisyysvero) ja kansaneläkemaksupohjaa laajennet­
tiin eläkeläisiin. Työttömyysvakuutusmaksun tuntuva koro­
tus kasvatti myös sosiaaliturvamaksuja.
Välittömiä ja  välillisiä veroja sekä työeläkemaksuja kertyi 
laman myötä edellisvuotta vähemmän. Työeläkemaksuker- 
tymä supistui viime vuonna myös maksuperusteiden alen­
nusten vuoksi.
Valtion käytettävissä oleva tulo vajaa puolet 
edellisvuodesta
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo supistui viime 
vuonna 4,7 prosenttia. Valtion käytettävissä oleva tulo tu­
lonsiirtojen jälkeen väheni 55 prosenttia edellisvuodesta. 
Työttömyydestä ja valtionvelan hoidosta johtuneet menot 
kasvoivat edelleen eniten.
Kotitalouksille jäi käytettävissä olevaa tuloa saman verran 
kuin edellisvuonna Sektorin työ- ja yrittäjätulot alenivat, 
mutta korkotulot, sosiaaliavustukset ja muut tulonsiirrot 
vastaavasti kasvoivat Kotitalouksien maksamista tulonsiir­
roista eniten kasvoivat sosiaalivakuutusmaksut. Korko­
menot kasvoivat vain vähän ja välittömät verot supistuivat
Kotitalouksien käytettävissä olevan tulon reaalinen ostovoi­
ma aleni viime vuonna 3.8 prosenttia
Kotitalouksien säästäminen kohentui edelleen
Valtion ja kuntien käytettävissä olevat tulot eivät ole kahte­
na viime vuonna riittäneet kulutusmenojen kattamiseen. 
Valtion säästö oli viime vuonna 27,7 miljardia maikkaa ne­
gatiivinen ja  kuntien 5,1 miljardia markkaa.
Myös sosiaaliturvarahastojen (työeläkelaitokset mukaan­
luettuina) säästö eli rahastojen lisäys aleni viime vuonna 
selvästi, kun maksutulo kasvoi vähemmän kuin maksetut 
sosiaalivakuutusetuudet ja  -avustukset.
Sen sijaan kotitalouksien säästämisen kasvu jatkui. Nimel­
linen käytettävissä oleva tulo pysyi edellisen vuoden tasol­
la, mutta kulutusmenot supistuivat. Kotitalouksien säästä- 
misaste kasvoi viime vuonna 9,6 prosenttiin.
Valtion rahoitusvaje ennätyssyvä
Yritysten rahoitusalijäämä oli viime vuonna lähes 21 mil­
jardia markkaa eli 8 miljardia markkaa edellisvuotta pie­
nempi. Kotitalouksien rahoitusasema parani viime vuonna
9,6 miljardia markkaa ja oli 28 miljardia maikkaa ylijää­
mäinen. Investointien supistuminen vaikutti merkittävästi 
sekä yritysten että kotitalouksien rahoitusaseman parantu­
miseen.
Jos luottotappioita ei oteta huomioon, parani rahoituslaitos­
ten nettoluotonanto hieman viime vuonna Luottotappiot 
olivat kuitenkin lähes 19 miljardia maikkaa Julkisyh­
teisöjen rahoitusvaje kasvoi viime vuonna 29 miljardiin 
markkaan, josta valtion vaje oli runsaat 36 miljardia mark­
kaa ja kuntien 6,5 miljardia markkaa Sosiaaliturvarahasto­
jen rahoitusasema oti työeläkelaitosten ansiosta viime 
vuonna vajaat 14 miljardia maikkaa ylijäämäinen.
Kansantalouden rahoitusalijäämä eli vaihtotaseen vaje oli 
viime vuonna 22,8 miljardia markkaa eli 4 miljardia mark­
kaa pienempi kuin vuonna 1991. Myös suhteessa brutto­
kansantuotteeseen alijäämä hieman supistui, se oli viime 
vuonna 4,8 ja edellisenä vuonna 5,4 prosenttia.
Aikasarjat 1985-92 muuttuneet
Tilastokeskus on taikistanut kansantalouden tilinpidon vuo­
sien 1985-92 aikasarjoja. Tarkistus on osa viiden vuoden 
välein tehtävää tilinpidon volyymilaskelmien uusimista. 
Kiinteähintaisten Saijojen uusi perusvuosi on nyt vuosi 
1990.
Samassa yhteydessä on muutettu tilinpidon laadinnassa 
käytettävä toimialaluokitus. Uusi luokitus noudattaa Tilas­
tokeskuksen äskettäin vahvistamaa EY:n NACE-luokituk- 
seen perustuvaa TOL-95-luokitussuositusta. Myös institu­
tionaalista sektoriluokitusta on muutettu siirtämällä työelä­
kelaitokset rahoituslaitossektorista sosiaaliturvarahastoihin.
Tarkistuksen yhteydessä koljattiin myös laskelmien tasoja. 
Tämän seurauksena bruttokansantuotteen markkamääräinen 
taso aleni. Perusvuonna 1990 nyt laskettu bruttokansan­
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tuote on runsaat 11 miljardia markkaa eli noin kaksi pro­
senttia pienempi kuin aiemmin mitattu.
Tason aleneminen aiheutuu erityisesti palvelutoimialojen 
tuotantolaskelmien tarkistamisesta. Uusien laskelmien mu­
kaan toimialoilla käytettiin tarvikkeita ja palveluja tuotan­
topanoksina aiemmin arvioitua enemmän. Tämän seurauk­
sena välituotteiden osuus toimialoittaisista kokonaistuotok­
sista nousi ja toimialojen arvonlisäykset ja niiden summa 
bruttokansantuote laski.
Siten myös kansantulo aleni. Yrittäjätulot jäivät aiempaa 
alemmalle tasolle, sen sijaan kansantalouden palkkasumma 
säilyi likimain ennallaan.
Vaikka bruttokansantuotteen taso aleni, tarkistus ei muutta­
nut kansantalouden kehityskuvaa ja bruttokansantuotteen 
määrällinen kehitys säilyi pääpiirteissään ennallaan.
Muutokset toimialaluokituksessa
Kansantalouden tilinpito siirtyy TOL-79-perusteisesta luo­
kituksesta suoraan TOL-95-perusteiseen luokitukseen. Ti­
lastokeskuksen perustilastoissa vielä käytössä oleva TOL- 
88-luokitus jää siten väliin.
Olennaisimmat erot nyt käyttöön otetun ja entisen toimiala- 
luokituksen välillä ovat seuraavat:
-  moottoriajoneuvokauppa on erotettu omaksi toimialak­
seen (TOL 500)
-  moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden koijaus siir­
retty yksityisistä palveluista kauppaan (TOL 500 ja 
520)
-  rahoitusleasing siirretty koneiden ja laitteiden vuok­
rauksesta rahoitustoimintaan (TOL 650)
-  sosiaalivakuutus siirretty vakuutuksesta julkiseen hal­
lintoon (TOL L)
-  puhtaanapito jaettu siivoukseen, joka on siirretty liike- 
elämän palveluihin (TOL K) ja ympäristönhuoltoon, jo­
ka jää muihin palveluihin (TOL O)
-  kotitalouspalvelutoiminta omana sektorinaan poistettu 
ja jaettu yrittäjätoiminnan terveys- ja sosiaalipalvelu­
jen (TOL N) ja  voittoa tavoittelemattoman toiminnan 
kotitalouspalvelujen (TOL P) kesken.
Työeläkelaitosten siirron vaikutukset
Työeläkelaitokset on siirretty rahoituslaitossektoriin kuulu­
neista vakuutuslaitoksista julkisyhteisöihin kuuluviin sosi­
aaliturvarahastoihin. Muutos korostaa työeläkevakuutuksen
pakollista ja kollektiivista luonnetta ja  parantaa sosiaalitur­
van kansainvälistä vertailtavuutta.
Siirron seurauksena erilaiset julkista sektoria kuvaavat tun­
nusluvut, kuten veroaste ja julkisten menojen osuus brutto­
kansantuotteesta muuttuvat.
Pakolliset, lakisääteiset työeläkemaksut lasketaan nyt mu­
kaan veroasteeseen. Kun vuoden 1992 veroaste aiemman 
laskutavan mukaan oli 38,7 prosenttia, on se nyt 47,1 pro­
senttia.
Veroastelaskelmat tullaan syksyn aikana tarkistamaan yh­
teneviksi OECD:n veroastelaskelmien kanssa.
Muita muutoksia
Laskelmien tasojen tarkistuksen ohella on tehty myös jouk­
ko menetelmällisiä muutoksia
Vakuutustoiminnan ja rahoitusleasingin tuotannon lasken­
tamenetelmät on uudistettu.
Rahoitusleasing-investoinnit on kirjattu investointihyödy- 
kettä käyttävän toimialan investoinniksi. Aiemmin ne kir­
jattiin koneiden ja laitteiden vuokraus-toimialalle.
Osa muista välillisistä veroista (kuin hyödykeveroista) ja 
pakollisista maksuista on muutettu palvelumaksuiksi. Muu­
tos koskee lähinnä erilaisia toimitus- ja tarkastusmaksuja.
Yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä henkivakuutuksen si­
joitustoiminnan nettotuotot käsitellään kotitalouksien sääs­
tönä. Muutos nostaa kotitalouksien säästämisastetta lioin 
yhden prosenttiyksikön verran.
Kotimaisten yritysten ulkomaille uudelleen sijoittamat voi­
tot ja vastaavasti ulkomaisten yritysten sijoitukset Suomeen 
esitetään tulo- ja  tulonkäyttötilillä omana taloustoimenaan. 
Aiemmin ne sisältyivät muihin omaisuustuloihin.
Rahoituslaitosten luottotappioita ei enää kirjata pääoman­
siirroksi, vaan ne esitetään lisätietona, negatiivisina rahoi­
tuslaitosten kohdalla ja positiivisina tappion aiheuttajasek- 
torin kohdalla. Muutos parantaa rahoituslaitosten netto- 
luotonantoa ja heikentää erityisesti yritysten 
rahoitusasemaa.
Kiinteän pääoman kuluminen on tarkistettu pääomakanta­
in allin uusien elinikäoletusten pohjalta.
Aikasarjat vuoteen 1975
Tilinpidon uudet aikasarjat tullaan jatkamaan taaksepäin 
vuoteen 1975 saakka. Työ valmistuu vuoden loppuun men­
nessä.
Bruttokansantuotteen volyymin muutokset uudessa ja vanhassa sarjassa:
1999p 1.985p ero %-vks.
1986/85 2,4 2,1 0,3
1987/86 4,1 4,0 0,1
1988/87 5,0 5,4 -0,5
1989/88 5,7 5,4 0,3
1990/89 0,0 0,3 -0,3
1991/90 -7,1 -6,4 -0,7






















Observationsperiodens är präglades av den djupa 
ekonomiska depressionen. Bmttonationalproduktens volym 
minskade drastiskt med 7 procent är 1991 och 4 procent är 
1992. Trots att depressionen ytterligare fördjupades är 
1992 var de tvä ären inte identiska. Ifjol ökade Produktio­
nen inom industrin - speciellt inom exportbranschema - 
och inom skogshushällningen. Detta hade emellertid inte 
nägon inveikan pä den totala sysselsättningen, som fortsat­
te att utvecklas i negativ riktning. Ifjol förvärrades effekter- 
na av depressionen inom tjänstenäringsgrenama. Produktio­
nen inom dessa näringsgrenar minskade snabbt Ocksä ned- 
gängen inom byggnadsverksamheten fortgick utan tecken 
pä avmattning.
Investeringsvolymen har minskat betydligt hastigare än 
bruttonationalprodukten. Som en följd av detta minskade 
investeringamas värde i relation till bruttonationalproduk­
ten (investeringsgraden) tili 18,4 procent. Förändringen är 
avsevärd: investeringsgraden var sä här läg senast för ca 50 
är sedan, under efterkrigstiden. Depressionen inom investe- 
ringsefterfirägan har lett tili en sänkning av investeringsva- 
ruprisema. Privatsektoms konsumtionsutgiftsvolym mins­
kade nu redan för tredje äret i följd. Ifjol var nedgängen 
5,2 procent. Ocksä de offentliga konsumtionsutgiftema 
minskade ifjol, medan de är 1991 fortfarande ökade en 
aning.
Nationalinkomsten var ifjol 4,7 procent lägre än äret innan. 
Nationalinkomsten per capita var 73 483 mark, vilket var 
ca 4 000 mark mindre än är 1991.
Statens finansieringsposition försvagades ytterligare ifjol. 
Beskattningens tyngdpunkt försköts i takt med depressio­
nen i riktning mot socialskyddsavgiftema, dä intäktema av 
skatter och arbetspensionsavgifter var mindre än äret innan. 
Sammanlagt uppgick de offentliga sammanslutningamas fi- 
nansieringsunderskott tili 29 miljarder mark.
Skattegraden var ifjol 47,1 procent, eller 0,3 procentenheter 
högre än är 1991.
Nationalekonomins yttre jämvikt var nägot bättre än äret 
innan. Underskottet i bytesbalansen var 22,8 miljarder 
mark, eller 3,9 miljarder mark mindre än äret innan. Un- 




Bruttonationalprodukten minskade ifjol med 4 procent Pä 
tvä är har produktionsnivän sjunkit med närmare 11 pro­
cent. Trots att Produktionen fortsatte att minska var fjoläret 
inte identiskt med föregäende är, emedan produktionsvoly- 
men inom industrin och skogshushällningen började öka. Á 
andra sidan var nedgängen inom vissa av tjänstenärings­
grenama snabbare än äret innan.
Bmttonationalproduktens värde tili marknadspriser uppgick 
tili 475,6 müjarder mark. Per capita skapades brut- 
tonationalprodiikt tili ett värde av 94 329 mark. Varje fin- 
ländare använde 53 930 mark för privat konsumtion, och
den offentliga konsumtionen uppgick tili 24 000 mark per 
person.
Industriproduktionen ökade
Industriproduktionens volym ökade med 2,7 procent jäm- 
fört med äret innan. Produktionsökningen skedde uttryckli- 
gen inom exportbranschema. Metallindustrins Produktion 
ökade med 6,4 procent och trä- och pappersindustrins med
3,6 procent. Den övriga fabriksindustrins produktionsvo- 
lym minskade däremot med 2,2 procent
Lantbruksproduktionens volym minskade med 14 procent. 
Resultatet päveikades bäde av produktionsbegränsningsät- 
gärder och av de ogynnsamma väderleksförhällandena för 
växtodlingsproduktion. Uppsvinget inom virkeshandeln 
ledde tili en ökning av skogshushällningens produktionsvo- 
lym med 8,9 procent.
Nedgängen inom husbyggnadsverksamheten fortsatte i 
snabb takt under fjoläret Nedgängen var nägot störte inom 
övrig byggnadsverksamhet än inom bostadsbyggandet. 
Sammanlagt minskade heia husbyggnadsverksamheten med 
17,2 procent ifjol. Anläggningsbyggnadsvolymen var 7,8 
procent mindre än äret innan.
Inom tjänstenäringsgrenama var produktionsminskningen 
störst inom uppdragsverksamhet samt finansierings- och 
försäkringsverksamhet. Även den offentliga verksamhetens 
produktionsvolym var nägot mindre än äret innan.
Sysselsättning, produktivitet och priser______
Antalet sysselsatta inom heia samhällsekonomin minskade 
med 7 procent. Ifjol var den genomsnittliga arbetslöshets- 
graden 13,1 procent Sysselsättningsläget fortsatte att för- 
sämras i snabb takt Är 1991 var arbetslöshetsgraden 7,6 
procent
Stegrad produktivitetsökning
Produktiviteten inom näringslivet ökade ifjol med 4,3 pro­
cent. Äret innan stannade produktivitetsökningen vid 0,5 
procent Industrins produktivitet ökade med heia 12,4 pro­
cent.
Längsam prisstegring
Prisnivän mätt med bmttonationalproduktens prisförändring 
Steg ifjol med 1,1 procent Äret innan var förhöjningen 2,4 
procent Utrikeshandelns bytesförhällande försämrades 
fortsättningsvis dä exportprisema ökade med 6,6 procent 
medan importprisema Steg med 7,2 procent
Utrikeshandeln
Underskottet i bytesbalansen uppgick tili 22,8 miljarder 
mark, vilket motsvarade 4,8 procent av bruttonationalpro­
dukten. Är 1991 var underskottet 26,7 miljarder mark. Ex- 
portvolymen ökade med 9,5 procent, medan importöknin- 
gen stannade vid 1,2 procent ifjol. Överskottet i handelsba- 
lansen tredubblades jämfört med äret innan och uppgick tili 
12,1 miljarder mark. Tjänstehandelsbalansen uppvisade
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fortfarande ett underskotL Fjolärets underskott pä 6,5 mil- 
jarder mark var emellertid ca 1,4 miljarder mark lägre än 
áret innan, tack vare minskningen av underskottet i turism- 
balansen.
Konsumtion och investeringar
Den inhemska efterfrägan fortsatte att minska ifjol
Den privata konsumtionsutgiftsvolymen minskade med 5,2 
procent Mest minskade anskaffningen av varaktiga kon- 
sumtionsvaror som bilar och hushällsmaskiner - 21,1 pro- 
cent. Ocksä inom övriga huvudgrupper av konsumtion var 
volymförändringen negativ. De offentliga konsumtionsut- 
giftema minskade med 0,4 procent
Investeringama minskade ifjol med 17,2 procent. Investe- 
ringsgraden stannade vid 18,4 procent. Sä läg var investe- 
ringsgraden senast för femtio är sedan och under slutet av 
trettiotalet.
Nationalinkomst och disponibel inkomst
Nationalinkomsten sjönk
Nationalinkomsten sjönk ifjol med 4,7 procent Lönesum- 
man minskade med 6 procent och de indirekta skattema 
(netto) med drygt 4 procent. Förmögenhets- och företaga- 
rinkomstema ökade nägot jämfört med äret innan. Företa- 
gens verksamhetresultat förbättrades. Hushällens företaga- 
rinkomstutveckling päverkades speciellt av att inkomstema 
av odling inom lantbruket minskade med nastan en fjärde- 
del.
Nästan oförändrad skattegrad
Skattemas och de obligatoriska socialförsäkringsavgiftemas 
andel av bruttonationalprodukten var ifjol 47,1 procent vil- 
ket var 0,3 procentenheter mer än äret innan. Denna lindri- 
ga skäipning av beskattningen berodde heit pä att social- 
försäkringsavgiftema ökade med en tredjedel. Av de försä- 
krade uppbars förhöjd folkpensions- och 
sjukförsäkringspremie (s.k. "sysselsätmingsskatt"), och 
folkpensionsavgiftsbasen utvidgades att omfatta även pen- 
sionärer. Till ökningen av socialskyddsavgiftema bidrog 
även den kännbara höjningen av arbetslöshetsförsäkrings- 
premien.
Pä grund av depressionen minskade avkasmingen av direk- 
ta och indirekta skatter samt arbetspensionsavgifter jämfört 
med äret innan. Ifjol bidrog även sänkningen av avgifts- 
grundema tili att minska avkastningen av arbetspensionsav- 
giftema.
Statens disponibla inkomst minskade med mer än 
hälften
Den disponibla nationalinkomsten minskade ifjol med 4,7 
procent Statens disponibla inkomst efter inkomstöverforin- 
gar minskade med 55 procent jämfört med äret innan. Ut- 
giftsökningen var fortsättningsvis störst i ffäga om arbets- 
lösheten och skötseln av statsskulden.
Hushällen hade lika mycket disponibel inkomst som äret 
innan. Hushällssektoms arbets- och företagarinkomster 
minskade, men ränteintäkter, socialbidrag och övriga in- 
komstöverföringar ökade i motsvarande män. Av inkoms- 
töverföringar betaida av hushällen ökade socialskyddsav­
giftema mest. Ränteutgiftema Steg endast en aning och de 
direkta skattema minskade.
Hushällens disponibla inkomsts reellä köpkraft sjönk ifjol 
med 3,8 procent.
Hushällens sparande fortsatte att öka
Statens och kommunemas disponibla inkomster har de se­
ñaste tvä áren inte räckt tili för nägot sparande. S taten upp- 
visade ifjol ett negativt sparande om 27,7 miljarder mark. 
Kommunemas negativa sparande var 5,1 miljarder mark.
Ocksä socialförsäkringsfondemas (inklusive arbetspension- 
sanstaltemas) sparande eller fondökning minskade ifjol av- 
sevärt, dä avgiftsintäktema ökade mindre än utbetalda so- 
cialförsäkringsförmäner och socialförsäkringsbidrag.
Hushällens sparande fortsatte däremot att öka. Den nomi- 
nella disponibla inkomsten förblev pä samma nivä som äret 
innan, men konsumtionsutgiftema minskade. Hushällens 
spargrad Steg ifjol tili 9,6 procent.
Statens finansieringsunderskott rekordstort
Foretagens finansieringsunderskott var ifjol nastan 21 mil­
jarder mark, vilket var 8 miljarder mark mindre an Sret in­
nan. HushSllens finansieringsposition forbattrades ifjol med
9,6 miljarder marie och uppvisade ett overskott p& 28 mil­
jarder mark. Nedg&igen i investeringsverksamheten hade 
en betydande effekt p i forbattringen av foretagens och 
hush&Uens finansieringsposition.
Finansieringsinstitutens nettokreditgivning forbattrades ifjol 
en aning, om man inte beaktar kreditforluster. Kreditforlus- 
tema uppgick emellertid till narmare 19 miljarder mark. De 
offentliga sammanslutningamas finansieringsunderskott 
okade ifjol till 29 miljarder mark, av vilket statens unders­
kott var drygt 36 miljarder mark och kommunemas 6,5 
miljarder mark. Sociailskyddsfondemas finansieringsposi­
tion visade tack vare arbetspensionsanstaltema ett Overskott 
p& nastan 14 miljarder mark.
Nationalekonomins finansieringsunderskott, d.v.s. unders­
kottet i bytesbalansen, uppgick ifjol till 22,8 miljarder 
mark, eller 4 miljarder mark mindre an ¿r 1991. Unders­
kottet minskade en aning Sven i fOrh&lande till brut­
tonationalprodukten, och uppgick ifjol till 4,8 procent mot 
5,4 procent dret innan.
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Revision av tidsserierna 1985-92
Statistikcentralen har reviderat nationalräkenskapemas tids- 
serier för 1985-92. Revisionen är en del av den uppdate- 
ring av nationalräkenskapemas volymberäkningar som ut- 
förs femärsvis. Det nya basäret för serier tili fasta pris är 
nu 1990.
I samma sammanhang har man fömyat den näringsgrensin- 
delning som används vid uppgörandet av nationalräkenska- 
pema. Den nya klassificeringen följer den av Statistikcent­
ralen nyligen fastställda NI-95-klassificeringsrekommenda- 
tionen som baserar sig pä EG:s NACE-klassificering. Även 
den institutionella sektorindelning har ändrats genom att 
flytta över aibetspensionsanstaltema frän finansieringsinsti- 
tut tili socialskyddsfonder.
I samband med revisionen justerades även beräkningamas 
niväer. Av denna orsak sjönk bruttonationalproduktens ni­
vä uttryckt i mark. Bruttonationalprodukten för basäret 
1990 är nu drygt 11 miljaider mark eller ca tvä procent 
mindre än den tidigare uppmätta.
Niväsänkningen beror speciellt pä revisionen av produk- 
tionsberäkningama för tjänstenäringsgrenama. Enligt de 
nya beräkningama användes inom näringsgrenama mera 
fömödenheter och tjänster som produktionsinput än vad 
som tidigare uppskattats. Insatsemas andel av respektive 
näringsgrens bruttoproduktionsvärde justerades uppät vilket 
ledde tili att näringsgrenamas förädlingsvärde mäste juste- 
ras nedäL Detta resulterade i en minskning av summan av 
näringsgrenamas förädlingsvärde, d.v.s. bruttonationalpro- 
dukten.
Därigenom minskade ocksä nationalinkomsten. Företaga- 
rinkomstemas nivä justerades nedät, medan nationale- 
konomins lönesumma förblev i det närmaste oförändrad. 
Trots sänkningen av BNP-nivän innebar revisionen inte att 
bilden av natonalekonomins utveckling skulle ha förän- 
drats. Den kvantitativa utvecklingen av bruttonationalpro- 
dukten förblev tili sina huvuddrag oförändrad.
Ändringar i näringsgrensindelningen
Nationalräkenskapema övergick ffän en NI-79-baserad
klassificering direkt tili en NI-95-baserad klassificering.
Klassificeringen NI-88, som fortfarande används för Statis-
tikcentralens basstatistik, har alltsä lämnats emellan.
De viktigaste skillnadema mellan den nya näringsgrensin­
delningen och den gamla är:
-  handel med och service av motorfordon har avskilts tili 
en egen näringsgren (NI 500)
-  reparation av motorfordon och husgeräd har överförts 
ffän privata tjänster tili handel (NI 500 och 520)
-  finansiell leasing har överförts frän uthyming av mas- 
kiner och apparater tili finansieringsverksamhet (NI 
650)
-  socialförsäkring har överförts ffän försäkring tili offent- 
lig förvaltmng (NI L)
-  renhällning har delats in i rengöring, som förts över tili 
näringslivstjänster (NI K), respektive miljöhygien, som 
blir kvar bland övriga tjänster (NI O)
-  hushällstjänster slopas som egen Sektor och fördelas pä 
hushällstjänster inom näringslivet, hälso- och sjukvär- 
den, sociala tjänster (NI N) och icke-vinstsyftande 
verksamhet (NI P).
Effekterna av överföringen av arbetspen- 
sionsanstaiterna
Aibetspensionsanstaltema har överförts ffän försäkring- 
sanstalter inom sektom finansieringsinstitut tili socials­
kyddsfonder inom sektom offentliga sammanslutningar. 
Andringen understryker arbetspensionens obligatoriska och 
kollektiva karaktär och förbättrar den intemationella jäm- 
förbarheten av socialskyddet.
Till följd av överföringen förändras vissa nyckeltal som 
beskriver den offentliga sektom, som t.ex. skattegrad och 
de offentliga utgiftemas andel av bruttonationalprodukten.
De obligatoriska, lagstadgade arbetspensionsavgiftema räk- 
nas nu med i skattegraden. Skattegraden för är 1992 var 
enligt det tidigare räknesättet 38,7 procent, men är nu 47,1 
procent
Skattegradsberäkningama kommer i höst att justeras sä att 
de överensstämmer med OECD:s skattegradsberäkningar.
Övriga förändringar
Utöver de justeringar som gjorts av beräkningamas nivä 
har det ocksä gjorts ett antal ändringar av metodkaraktär.
Beräkningsgrundema för försäkringsverksamhet och finan- 
siell leasing har reviderats.
Investeringar med finansiell leasing har bokförts som in- 
vesteringar inom den näringsgren som använder investe- 
ringsvaroma. Tidigare har de bokförts pä näringsgrenen ut­
hyming av maskiner och apparater.
En del indirekta skatter (andra än varuanknuma indirekta 
skatter) och obligatoriska avgifter har ändrats tili serviceav- 
gifter. Ändringen berör närmast olika expeditions- och 
kontrollavgifter.
Nettoavkastningen av individuella pensionsförsäkringar 
och livförsäkringsinvesteringsverksamhet behandlas som 
hushällssparande. Ändringen höjer hushäUens spargrad 
med ca en procentenhet.
Inhemska företags utomlands äterinvesterade vinstmedel 
respektive utländska företags investeringar i Finland anges 
pä inkomst- och inkomstanvändningskonton som separata 
transaktioner. Tidigare ingick de bland egendomsinkoms- 
tema.
Finansieringsinstitutens kreditförluster bokförs inte längre 
som kapitaltransfereringar, utan de anges bland tillägg- 
suppgiftema som negativa poster vid finansieringsinstituten 
och som positiva vid den sektor som orsakat förlusten. Än­
dringen förbättrar finansieringsinstitutens nettokreditgiv- 
ning och försämrar speciellt företagens finansieringsposi- 
tion.
Det fasta kapitalets kapitalförslitning har reviderats utgäen- 
de ffän en kapitalstockmodell pä basis av nya användnings- 
tidsantaganden.
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Tidsserier bakät tili är 1975
Nationalräkenskapemas nya tidsserier kommer att 
utsträckas bakät ända tili är 1975. Arbetet blir färdigt före 
ärsskifteL
Volymförändringar av bruttonationalprodukten enligt den nya och
gamla serien
19900 19850 % enh..
1986/85 2.4 2,1 0,3
1987/86 4.1 4,0 0,1
1988/87 5.0 5,4 -0,5
1989/88 5.7 5,4 0,3
1990/89 0.0 0.3 -0,3
1991/90 -7.1 -6,4 -0,7





Käypiin, hintoihin 1990 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser ârs priser
Mil j . mk Mil j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi -Volym
* « • » •




tili marknadspris ........... 490058 475608 478484 459232
t
-4, 8 -2.9 2 , 4 1.1 -7 . 1 -4,0
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster 112422 121938 111755 113076 -11.2 8. 5 0.6 7 . 2 -1 1 . 7 1,2
KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD ................... 602480 597546 590239 572308 -6 ,1 -0.8 2,1 2 .3 -8.0 -3.0
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster 109289 127583 110965 121504 -8,0 1 6 . 7 -1 . 5 6.6 -6.6 9 .5
Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter ......... 394343 392976 371847 357791 ¿1.1 -0.3 6.0 3.6 -1 . 8 -3.8
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgi fter. 274974 271914 260290 246728 2.0 -1.1 5.6 4.3 -3.4 -5,2
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga Konsumtions- 
utgifter ................... 119369 121062 111557 IIIO63 9.3 1 . 4 7. 0 1.9 2,1 -0,4
Varastojen lisäys - 
Lagerökning .................. -9498 -5240 -9567 -5408
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast 
kapital ...................... 109704 87409 IIO613 91608 -21. 2 -20.3 -0.8 -3.8 -20.5 -17 .2
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ........... 92648 71992 93381 75282 -24.0 -22.3 -0.8 -3.6 -23,4 -19. 4
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ........... 17056 15417 17232 16326 -1.3 -9.6 -1 . 0 -4.6 -0.3 -5.3
Tilastollinen ero -
-1358 -5182 6381 6813
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTALEFTERFRÄGAN ............ 602480 597546 590239 572308 -6.1 -0.8 2 , 1 2.3 -8,0 -3.0
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 




Osuus - Andel Muutos -
Förändring












Palkat - Löner ................... 229721 215938 59.1 58.3 -0 . 1 -6,0
1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 60254 57924 15.5 1 5 .6 2,0 -3,9
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto .................................... 41219 41512 10,6 11.2 -39.5 0 .7
Yritykset - Företag ................... -23025 -21596 -5.9 -5.8 -999,0 -6 .2
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 3548 4291 0,9 1,2 -43,0 20,9
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 13261 11975 3.4 3.2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -7720 -7635 -2,0 -2,1 2,2 -1,1
Kotitaloudet - HushAll................ 55155 54477 14,2 14 ,7 -3.3 -1,2
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 8823 6789 2,3 1.8 -1 3 . 0 -2 3, 1
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 3936 3646 1,0 1,0 -4i, 6 -7 . 4
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ...................... 24996 25466 6.4 6.9 -2,8 1 , 9
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............. 17400 18576 4,5 5.0 20,6 6.8
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 57556 55126 14,8 14,9 -9.0 -4,2
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 388750 370500 100,0 100,0 -7.5 -4.7
Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invAnare, mk ..... 77533 73483 -8,0 -5.2
Keskiväkiluku, 1000 henkeä
Medelfolkmängden, 1000 personer ...... 5014 5042 0,6 0,6
1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
InnehAller löner och socialförsäkringsavgifter frAn utlandet
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3. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN
DISPONIBEL INKOMST, KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR
Osuus - Andel Muutos -
Förändring
Mil j . mk X X
* •
1991 1992 1991 1992 1991 1992
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ....................... 38^757 366716 100,0 100,0 -7,7 -*.7
Yritykset - Företag .................. -32204 -29635 -8,4 -8 , 1
Rahoituslaitokset « Finansinstitut .... 2898 3850 0,8 1 , 0 -4l ,7 32,9
Julkisyhteisöt -
Offentliga samnanslutningar .......... 124571 102203 32,4 2 7. 9 -16 , 6 -18,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 1708 1440 0 , 4 0,4 -13.4 -15.7
Kotitaloudet - Hushäll ............... 287784 288858 74, 8 78.8 6,9 0,4
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 394343 392976 100,0 100,0 4,1 -0.3
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 1 1 9 3 6 9 121062 30,3 30,8 9,3 1 . 4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 10823 10655 2 , 7 2 , 7 2,1 -1 . 6




SÄÄSTÖ - SPARANDE ........................ -9586
-32204
-26260 47454,0 16674,0
Yritykset - Företag .................. -29635
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 2898 3850 2070.0 -952.0
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 5202 -18859 3*997,0 24061,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... - 9 11 5 -9215 490,0 100,0
Kotitaloudet - Hushäll ............... 23633 27599 ■13424.0 -3966,0
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST X
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 4,2 m
001
Kotitaloudet - Hushäll ...............
0400 9,6
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ......... -2 . 5 -7.2
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4. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN

















Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T ................ 3*2136 325882 80, 1 78,7 -8.4 -4 , 1
OI, MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
B JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ........... 13906 11315 3. 3 2 ,7 -5.6 -1 3 . 6
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ........................... 10167 9567 2,4 2 .3 -17.9 8. 9
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER ... 1729 1678 0,4 0,4 -7.8 -2.3
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 89667 92432 2 1, 0 22,3 -10,9 2 . 7
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ..... 11059 11172 2.6 2 . 7 3.1 -0.5
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET .............. 27847 17737 6 . 5 4.3 -13.1 -1 7 . 2
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET .............. 9115 8279 2,1 2,0 -5.9 -7 . 8
G, KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM.
H VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVEFKS .. 52144 50574 12,2 12,2 -12,4 -8,9
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM . 36126 36163 8. 5 8. 7 -3.7 -0.1
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . 17176 14123 4,0 3.4 -3.2 -1 2 , 4
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING ................. 33127 36925 7. 8 8.9 3.5 3 .4
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVERKSAMHET ............... 8530 7605 2,0 1 , 8 0,0 5. 4
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
UPPDRAGSVERKSAMHET ................. 19188 15992 4 .5 3.9 -14.5 -1 9 , 5
M,N, MUUT YKSITYISET PALVELUT 
0 ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER ............ 12355 12320 2.9 3.0 -5.9 -4,8
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T  .. 90781 90851 2 1 . 3 21,9 1 ,0 -2,1
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  ......... 9378 9343 2,2 2 .3 -2,7 -3 .3
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT 
TILLRÄKNADE BANKBETJÄNSTER ............. -15329 - 1 185 1 -3.6 -2.9 2,0 -6,8
B R U T T O K A N S A N T U O T E
T U O T T A J A H I N T A A N
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .
T I L L  P R O D U C E N T P R I S  .... 426966 414225 100,0 100,0 0f-1 -3.6
HYÖDYKEVEROT
VARUANKNUTNA INDIREKTA SKATTER ........
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
72299 69477 -6 , 7 -6, 6
VARUANKNUTNA SUBVENTIONER ............. -9207 -8094 -0,6 -2,9
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
M A R K K I N A H I N T A A N  
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .  
T I L L  M A R K N A D S P R I S  ...... 490058 475608 -7 . 1 -4,0
16
5- TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS




MUUTOKSET - FÖRÄNDRINGAR 
Tunni t-Timmar Tuot tavuus-
Produktivitet
X X
1991 1992 1991 1992 1991 1992
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T ................. 2955.3 2716,5 -8, 9k -8,1 0,5 * . 3
01, 
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 390.7 381.7 -5.2 -2,3 -0, A -11,6
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................ 55.7 5*.5 -18,0 -2,2 0,0 1 1 . 3
c KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 8,8 7.9 -7.* -10,2 -0,5 8,8
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 703,9 6*2,9 -10.7 -8 . 7 -0,2 12,4
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... *3.9 *1,3 -3 . 1 -5. 9 6,4 5.8
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 284, 5 228,0 -18,8 -1 9. 9 7. 0 3.*
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 86,4 79.5 -2,5 -8,0 -3.5 0.3
G,
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 636,5 577.7 -8,0 -9.2 -4,8 0, A
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 29*. 1 279.2 -7.5 -5 . 1 4 . 1 5 , 3
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 




FASTIGHETSVERKSAMHET ................ *3.0 41,9 -2,3 -2 ,6 2,3 8. 2
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 
UPPDRAGSVERKSAMHET .................. 184,4 166,8 -4,9 -9 .5 -10,0 -11,0
M,N, 
O
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER ............. 120,3 115.3 -6.5 - A , 2 0,6 -0,7
J u 
O F
L K I N E N T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 813.2 795.* 1,5 -2,2 -0.6 0,1
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  .......... 103,6 100.4 -1 , 0 -3 . 1 -1 ,8 -0,2
Y H 
S A
T E E N S Ä










1991 1992 1991 1992
Tavaravienti - Export av varor .......... 91100 105627 -8 , 7 15.9
Tavaratuonti - Import av varor .......... 86348 93478 -15.3 8,3
KAUPPATASE - HANDELSBALANS .............. 4752 12149
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. I8189 21956 -4,7 20,7
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 26074 28460 5.8 9 ,2
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............. -7885 -6504
Siitä matkailu - Därav turisin ......... -6044 -4875
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................. -3133 5645
Net totuotannontekij ätulot ja -tulonsii r-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ......................... -23563 -28422





SKATTEGRADEN SAMMANLAGT..........  46,8 47,1
Välittömät verot - Direkta skatter.... 18,0 17.3
Välilliset verot + pakolliset maksut 
ja sakot - Indirekta skatter +
obligatoriska utgifter och böter. 13 . 8 15*7
Pakolliset sosiaaliturvamaksut -
Obligatoriska socialskyddsavgifter.... 4,6 6,3




KÄYPIIN HINTOIHIN VOLYYMIN MUUTOS
Löpande priser Volymförändring





HUSHÄLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........ 258107 256384 -3 . 3 -4,4
Kestokulutustavarat
Varaktiga konsumtionsvaror .................. 25135 20527 -20,6 -21,1
Puolikestävät kulutustavarat
Halvvaraktiga konsumtionsvaror .............. 25835 23914 -4 ,1 -11,0
Lyhytikäiset tavarat
Icke-varaktiga varor ......................... 98172 99813 0,9 -0,6
Palvelukset
Tjänster ..................................... 108965 112130 -1 , 6 -2 , 1
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS 
KONSUMTION I ICKE-VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR . 10823 10655 -1 . 7 -3 . 7
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........... 268930 267039 -3.2 -4.3
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
HushAllens konsumtionsutgifter i utlandet ..... 11089 10962 -6,2 -1 5 . 1
Ulkomaalaisten kulutusmenot suomessa 
Utlänningarnas konsumtionsutgifter i finland ... -5045 -6087 3.8 20,5
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T  
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ...................... 274974 271914 -3.* -5.2
19
9 . JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN







1991 1992 1991 1992
Yleishallinto
Allmän förvaltning.......................... 11123 11090 4,6 -1 . 7
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Allmän ordning och säkerhet................ 6526 6513 1.3 -2 , 1
Maanpuolustus
Försvar..................................... 8200 9486 1 .1 1 3 , 6
Koulutustoiminta
Utbildning.................................. 29708 29779 3,4 -1 , 4
Terveydenhuolto
Hälso- och sjukvärd......................... 26522 26620 -0, 4 -2,4
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 
Socialskydd och socialtjänster............. 20144 20192 1 . 8 -1 . 9
Asuminen ja yhdyskunnat
Bostads- och samhällspolitik............... 35^4 3437 1 , 8 -5.4
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Rekreation, kultur o. dyl. tjänster........ 4149 4093 1.5 -3.0
Liikenne
Samfardsel.................................. 5594 5635 5.3 2,4
Elinkeinot
Ekonomiska tjänster......................... 3340 3664 4,3 1 , 8
Muut tehtävät
Övriga ändamäl.............................. 319 553 -1.9 70,2
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER SAMMANLAGT... 119369 121062 2 , 1 - 0 ,4
- Valtio
Staten.................................... 36592 384o6 5. 9 3 .5
- Kunnat ja kuntainliitot
Kommuner och kommunal förbund............. 79158 79018 0 .7 -2,3
- Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna...................... 3619 3638 -3 . 1 1 ,2
20
10 . KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL




milj .mk % %
1991 1992 1991 1992 1991 1992
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T ................. 90841 70536 82.8 80.7 -23.9 -1 9 . 5
OI,
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 3879 239* 3.5 2,7 -25.5 -38,8
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................ 1670 1572 1.5 1,8 -14,4 -7 . 8
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 173 135 0.2 0, 1 -39.6 -23,2
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 15888 14092 14,5 1 6 . 1 -28,4 -14,2
E SÄHKÖ-.KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-,GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 5957 4963 5.4 5.7 6,7 -1 7 . 7
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 893 21 0,8 0,0 -50.5 -99,6
Fb MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 972 613 0.9 0.7 -20,1 -39.6
G.
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 9482 7504 8. 7 8.6 -22,6 -20,5
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 69OO 7478 6.3 8.6 -33.3 3.0
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . . 1456 11 15 1 . 3 1.3 -6.9 -1 7 . 6
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING .................. 30937 23168 28.2 26,5 -20,3 -1 5 . 5
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVERKSAMHET ................ 8031 3960 7 . 3 4.5 -33.7 -44.4
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 
UPPDRAGSVERKSAMHET .................. 1434 1018 1 . 3 1,2 -45,8 -28.9
M,N, 
0
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER ............. 3169 2503 2 .9 2,9 -3.6 -18 .2
J u
O F
L K I N E N  T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 17056 15417 1 5 ,6 1 7 . 6 -0.3 -5 . 3
M U 
A N
U T O I M I N T A





I N T E Ä N  P Ä Ä O M A N  B R U T -  
M U O D O S T U S
U T T O B I L D N I N G  A V  F A S T  
P I T A L ............................ 109704 87409 100,0 100,0 -20,3 -1 7 . 2
ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER ......................... 29791 22157 27. 2 2 5.3 -20,7 -1 6 , 1
MUUT TALONRAKENNUKSET




- OCH VATTENBYGGNADER ............... 135IO 12213 1 2 . 3 14,0 -5. 2 -8, 3
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL . 36224 31921 33.0 36.5 -30,9 -16 , 9





Mi 1j . mk
Muutos 





BRUTTOKAPITALBILDNING .................... 100206 82169 -2 9 .5
Yritykset - Företag ................... 41505 36880 -43; 1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 1629 854 2,1
Julkisyhteisöt -Offentliga 
sammanslutningar. ...................... 19045 1648? -1 . 7
Voittoa tavoittelemattomat yht'eisöt  ^
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 13560 IOI55 -2 7 . 7
Kotitalöudet - Hushall- . . . ............ 24467 17793 -1 6 , 7
2)
BRUTTOSÄÄSTÄMlNEN
BRUTTOSPARANDE ...... .............. ...... 72152' 54210 -38. 5
4)
Yritykset - Företag . ........... ...... 12403 15939 -6 3,4
Rahoituslai tökset - Finansinstitut'.... 4681 ' 5633 -30.1
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .... . ;............... 11779 -12406 -74,8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 948 ' 246 -22,0
4)
Kotitaloudet -Hushall ................ 42341 44798 4 7 . 9
Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring
Mi 1 j . mk Milj. mk
3)
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINAN SIERINGSÖVERSKOTT ........ . . ...... -26696 -22777 -183
Yritykset * Företag ................... -29102 -20941 9941
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 3052 4779 -2053
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sämmänslu t ni ngar ...................... -7266 -28893 -34707
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . -1 26 12 -9909 ^937
Kotitaloudet - Hushall ................ 17874 27005 18618
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS ..................... -1358 -5182 -3081
Rahoi tus laitosten luottotappiot - 
Finans ins t ituts kreditförluster ........ -9798 -18979 -7563
i) Ml . maan ja aineet tornien va rojen ost
Ink 1. köp av mark och immat . rättigh
2) Ml . pääomansiirrot , netto
Ink 1. kapitalt rans fereringa r, netto
3) Kan santalouden vai htotaseen ylijäämä
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20,3
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